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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Граматика англійської мови є одним з найважливіших та найскладніших елементів 
вивчення мови. Важливо пам’ятати, що граматика англійської мови має значення в різних 
ситуаціях, від неформальних розмов до професійного спілкування. Щоб вивчити 
граматику ефективніше, варто зосередившись на найважливіших граматичних поняттях та 
не ігнорувати ключові правила граматики. Правильна граматика – це ключ до того, щоб 
вільно та впевнено говорити англійською мовою. Знання граматики допоможе уникнути 
часто вживаних помилок. Застосування основних граматичних вмінь і навичок є 
передумовою використання англійської мови у різних сферах спілкування. Вивчення 
граматичних правил допомагає студентам відчувати себе впевнено. 
Методичні рекомендації зосереджені на розвиток ключових освітніх 
компетентностей студентів вузів, розкривають форми, способи та методи самостійного 
навчання студента. 
Основною метою вивчення дисципліни “Практична граматика основної іноземної 
мови” є навчити студента організовувати взаємозв’язок своїх знань та вміти 
впорядковувати їх, навчитися уміло вирішувати граматичні завдання та індивідуально 
займатися навчанням. Практичні завдання відповідають навчальним запитам та життєвим 
потребам студентів, зосереджуючись на практичному застосуванні граматичних структур. 
Методичні рекомендації дозволяють студенту здійснити аналіз різних граматичних 
структур та зробити узагальнення практичного застосування вивчених тем. Методичні 
рекомендації допоможуть добре пройти тест з англійської мови та отримати хорошу 
оцінку на тесті.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати : лексико-семантичні, граматичні і синтаксичні закономірності англійської 
мови, у тому числі правила графіки, орфографії і пунктуації; базові закономірності 
граматики англійської мови у кореляції з особливостями граматики рідної мови; основні 
графіко-орфографічні, лексичні і граматичні вимоги до викладання власних думок в 
письмовій і усній формі; граматичні правила, тенденції, виключення у їх межах, для 
здійснення якісної вчительської діяльності, а також володіння певним запасом 
синонімічних знань. 
вміти : використовувати широкий спектр лексико-граматичних засобів мови для 
використання думок з тем, які вивчаються; здійснювати успішне виконання граматичних 
вправ, спираючись на опрацьований граматичний матеріал; володіти сталими навичками 
граматично правильно висловлювати думки у письмовій формі. 
Тестування ставить за мету перевірити знання студентів, оцінити їхній прогрес під 
час вивчення дисциплін та курсів. Тестування в освіті є гарним способом виміряти знання, 
інтелектуальні здібності та вміння. Особливо чільне місце займає оцінка мовних 
компетентностей, тому тестування стає інтегральною частиною викладання граматики 
англійської мови, оскільки містить в собі значущий шмат інформації. Таким чином,  
тестування допомагає зрозуміти викладачу та студенту моменти труднощів, що заважають 
ефективному навчанню. Тестові завдання здатні оцінити не лише прогрес та досягнення, а 
й ефективність викладання граматичного матеріалу та використовуваних методів. 
Тести прагнуть виміряти розуміння студентами конкретного змісту або ефективне 
застосування навичок критичного мислення. Тести використовуються для оцінки рівня 
навчання студентів, зростання рівня кваліфікації та навчальних досягнень наприкінці 
навчального періоду, наприклад, наприкінці проекту, підрозділу, курсу, семестру, 
програми чи навчального року. 
Підсумкові тести визначаються певними критеріями: вони використовуються для 
визначення того, чи студенти засвоїли те, що вони очікували, або рівень чи ступінь 
вивчення матеріалу. Вони можуть бути використані для вимірювання прогресу та 
досягнень навчання та оцінки ефективності освітніх програм. Тести можуть також 
вимірювати прогрес студента до досягнення поставлених цілей вдосконалення або 
визначати розміщення студентів у програмах. Вони реєструються як оцінки або оцінки за 
академічний запис студента. 
Очевидним пунктом тестування в аудиторії є оцінка того, що студенти засвоїли 
після завершення заняття чи навчальної частини. Коли тести в класі прив’язані до чітко 
написаних цілей заняття, вчитель може проаналізувати результати, щоб побачити, де 
більшість учнів справилася добре чи потребує більшої роботи. Ця інформація може 
допомогти вчителю створювати невеликі групи або використовувати диференційовані 
навчальні стратегії. 
Педагоги також можуть використовувати тести як засоби навчання, особливо якщо 
студент не зрозумів питань чи вказівок. Вчителі можуть також використовувати тести, 

































2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ І ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТА 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИКОНАННЯ 
 
Тема 1. Особливості перетворення прямої мови в непряму. 
Тема 2. Розповідні та заперечні речення. 
Тема 3.Загальні та спеціальні запитання. 
Тема 4. Наказові речення, прохання, поради, пропозиції. 
Тема 5. Модальні дієслова в непрямій мові. 
Тема 6. Вигуки і розділові запитання. 
Тема 7. Вживання складного додатку. 
        Тема 8. Злічувальні і незлічувальні іменники. 
Тема 9. Множина іменників. 
Тема 10. Присвійний відмінок іменників. 
Тема 11. Артикль. 
Тема 12. Найбільш типові випадки вживання артикля із загальними і власними 
назвами. 
Тема 13. Найбільш типові випадки вживання артикля з географічними назвами 
        Тема 14. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 
Тема 15. Інші конструкції для порівняння об’єктів (понять). 
Тема 16. Явище субстантивації прикметників. 
Тема 17. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 
Тема 18. Модальні слова.  
Тема 19.Числівник. Кількісні та порядкові числівники. 
        Тема 20. Базові математичні операції (додавання, віднімання, множення, ділення        
та ін.). 
        Тема 21. Займенник.  
        Тема 22. Частка. 
        Тема 23. Прийменник. 
        Тема 24. Сполучник. 



















3. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТЕМИ 
 
 
Змістовий модуль 1. НЕПРЯМА МОВА. 
 
Особливості перетворення прямої мови в непряму. Розповідні та заперечні речення. 
Загальні та спеціальні запитання. Наказові речення, прохання, поради, пропозиції. 
Модальні дієслова в непрямій мові. Вигуки і розділові запитання. Вживання складного 
додатку. 
 
Змістовий модуль 2. ІМЕННИК. АРТИКЛЬ 
 
Множина іменників. Злічувальні і незлічувальні іменники. Присвійний відмінок 
іменників. Артикль. Найбільш типові випадки вживання артикля із загальними 
іменниками. Найбільш типові випадки вживання артикля з власними іменами. Найбільш 
типові випадки вживання артикля з географічними назвами. Найбільш типові випадки 
вживання артикля з іншими власними іменами та іменниками. 
 
Змістовий модуль 3. ПРИКМЕТНИК. ПРИСЛІВНИК. МОДАЛЬНІ СЛОВА. 
ЧИСЛІВНИК. 
Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Інші конструкції для порівняння 
об’єктів (понять). Субстантивація прикметників.  
Прислівник . Ступені порівняння прислівників.  
Модальні слова. 
Числівник. Кількісні та порядкові числівники.  
Базові математичні операції (додавання, віднімання, множення, ділення та ін.). 
 
 Змістовий модуль 4. ЗАЙМЕННИК. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ 
  



















4. ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБОТИ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ЩОДО ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 
 
Самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальної дисципліни. Вона 
здійснюється за такими напрямками: 
 підготовка теоретичних питань до занять; 
 виконання практичних завдань; 
 конспектування автентичних підручників; 
 виконання індивідуальних завдань (написання творів); 
 підготовка до підсумкових модульних робіт; 
 підготовка до заліків. 
Підготовка теоретичних питань до занять передбачає опрацювання теми 
заняття. Такі  питання могли як розглядати під час практичного заняття, так і повністю 
виноситися на самостійне опрацювання.  
Алгоритм підготовки 
 Визначте питання для підготовки (мають бути розглянути усі питання теми). 
 Візьміть у бібліотеці університету (читальному залі або на кафедрі) джерела, зазначені 
у списку основної літератури. При підборі літератури Ви можете користуватися 
бібліотечними каталогами (алфавітним, предметним або систематичним). 
 Визначте розділи (теми або параграфи), у яких розкрито питання заняття. 
 Прочитайте ці розділи. 
 Складіть план відповіді на кожне питання. 
 Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти. 
 Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов’язаний з іншими питаннями теми. 
 Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу складіть короткий конспект, 
схеми, таблиці або графіки по прочитаному матеріалу. 
 Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви недостатньо зрозуміли. З цими 
питаннями  Ви можете звернутися на консультації до викладача. 
 Перевірте, як Ви засвоїли опрацьоване питання. Ви можете це зробити, відповівши на 
тестові питання до теми або розв’язавши практичні завдання. 
 
Конспектування автентичних підручників передбачає поглиблений розгляд окремих 
питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися автентичні підручники британських 
та американських видань, які всебічно розглядають використання тієї чи іншої часової форми 
або іншої частини мови . 
 
Алгоритм підготовки 
 Прочитайте тему у запропонованому підручнику. 
 Складіть план (простий або складний). 
 Для кожного пункту плану виділіть основні положення проблеми, яка висвітлюється у 
підручнику. 
 Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотації, використовуючи, при потребі, 
схеми, таблиці, графіки тощо. 
 Для самоперевірки перекажіть тему, використовуючи власний конспект. 
 Оформіть реферат відповідно до вимог. 






Виконання індивідуальних завдань має на меті вироблення умінь, необхідних для 
практичного застосування навичок, отриманих впродовж вивчення теми. 
 
Алгоритм виконання 
 Ознайомтеся з вимогами до написання твору. 
 Визначте, чи доводилося вам виконувати подібні завдання. 
 Проаналізуйте теоретичний матеріал, необхідний для виконання індивідуального завдання. 
 Визначте питання, на які ви не можете дати відповіді самостійно, та зверніться з ними на 
консультації до викладача. 
 Конкретизуйте завдання, які ви маєте вирішити в ході виконання індивідуального 
завдання. 
 Складіть розгорнутий план виконання завдання. 
 Виконайте індивідуальне завдання відповідно до плану. 
 Проаналізуйте, чи всі поставлені завдання ви виконали. 
 Внесіть, при потребі, корективи до виконаного завдання. 
 Оформіть завдання відповідно до вимог. 
 Здайте завдання викладачу у зазначений термін. 
 
Підготовка до підсумкових модульних робіт (ПМР),  екзамену має на меті узагальнення та 
систематизацію знань з окремого модуля або дисципліни у цілому. 
 
Алгоритм виконання 
 Ознайомтеся з переліком питань та завдань до ПМР, заліку або екзамену. 
 Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу довідкову літературу, 
необхідну для підготовки (її перелік Ви можете знайти в інструктивно-методичних 
матеріалах до модуля або курсу). 
 Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними конспектами або 
підручниками. 
 Визначте рівень знань з кожного питання. 
 Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання додаткової 
літератури,  складання конспектів, схем, розв’язання окремих типів задач тощо). З цією 
метою зверніться до алгоритму підготовки теоретичних питань до семінарських занять та 
виконання практичних завдань до лабораторних занять. 
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6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ, САМОКОНТРОЛЮ 
 
1. Choose the noun in each group that is usually uncountable. 
1. holiday                 flight                      suitcase          journey                     luggage 
2. food                      dessert                   meal               menu                         dish 
3. coin                      salary                     bonus             cheque                        cash 
4. employee             profession              job                 unemployment            boss 
5. pop group            musical                  opera            music                            concert 
6. accident               criminal                 arrest            violence                        crime 
7. traffic                   motorway              hold-up          traffic jam                  rush hour 
8. opportunity          fun                         chicken          stand by                      ability 
9. crockery               runner-up              cherry             means                        phenomenon 
10. tower                  puzzle                    machinery      language                   tomb   
 
2. Choose the noun in each group that is usually countable. 
1. luck                       happiness                habit                 help                       work 
2. ingredient              cutlery                    fruit                  meat                       food 
3. air                          sleep                       fluid                 health                    energy 
4. rubbish                   knowledge              yoghurt             greenhouse             plastic 
5. bowl                       furniture                 beauty              freedom                 litter 
6. justice                    breakthrough           news                 love                       advice 
7. monk                     weather                    hair                  rice                       flour 
8. jewellery            accommodation             pot                  money                   wood 
9. behavior             butter                           help                equipment               host 
10. research              experience                    pool                information            china     
 































































                                                                                                       
6. Put the verb “to be” in the correct form (12 points) 
1.This crossroads … dangerous. 2. Acoustics … a subject I know little about. 3. Our company            
headquarters .. in London. 4. The police … interested in this case. 5. Where … the scissors? 6. 
Keeping large animals as pets in small houses … dangerous.  7. If your clothes … dirty, please 
put them in the laundry basket. 8. My earnings … rather high. 9. Where … the money you 
earned? 10. I agree that the criteria … not of equal importance. 11. A bicycle … a means of 
transport. 12. Some deer … noticed in the reserve last year. 
 
7. Put a (an), the where necessary  
1. … Prime Minister lives in … Downing Street in … UK.      
2. … Latin language is hardly used now.                                  .                       
3. … Vatican City is … popular tourist attraction.                     
4. … most people make their own entertainment at … home. 
5. … Princess Diana is used to be one of … most influential person in … world.                                                                                                                                                                                              
6. … historian is a person who studies … history.                                                    
7. He told … exciting story of his     
8. … Jones have recently bought … yacht. 
9. John is … student. Now he is at … university. 
10. … rich are used to living in luxury.                                                                                                 
 
 
14. Make at least one new word with each base word using either a suffix or a prefix. Use 
the dictionary to help.  
 
















































































15. Put the correct word in each gap. One word is extra. 




How are you doing? 
Nick and I met up with Charlie and Mary last week. They’re great fun. I found out loads 
about Charlie I didn’t know. He was telling us that he’d worked at a monkey orphanage in Africa 
for a while. He had __________________ all laughing at his stories. He told the monkeys would 
see_________________ coming towards them with a cleaning brush and they’d take it from him 
and run away it. ___________________ work at such a place surprised me – he likes nothing 
better than stay at home watching TV! 
Nick and Charlie seem to be getting on better these days. I watched ______________ 
chatting away like old friends. It used to bother ________________ , listening to her complain 
about Charlie being boring. I don’t like ________________ criticizing my friends – you want 
everyone to get on well, don’t you? 
Keep in touch. 
Chris 
 
16. Complete the article with the words in the boxes. 
every                 a              her            one          all             the                 a great deal of 
 
 
Mary Becker looks up at (1) _____________ of the large grey clouds coming quickly 
over (2) ____________ horizon. “I’ll go just (3) ______________ last time”, she says, jumping 
onto (4) _____________ windsurfing board and speeding off over rough waves. Back on dry 
land, (5) ______________ group of elderly people watches (6) _____________ move of hers 
with (7) _______________ admiration. 
 
enough              an                  the                 her                   a lot of             a great deal 
 
 
Four years ago, at 70, looking (8) ______________ younger than her years, Mary formed 
(9) ______________ organization called “Age Well”. “It isn’t (10) _______________ to tell 
people – you have to show them”, she says, dragging (11) ____________ board ashore to (12) 
____________ back-slapping and praise from (13) _____________ group. 
 
all                      her                     everything                  no                  those              their  
 
 
This is all part of (14) _______________ campaign to show that people of (15) __________ 
ages can achieve (16) _____________ they want to do, if they really want to do it. “It struck 
ma that (17) ____________ friends of mine who had (18) ____________ job to go any more 
and who kept complaining about (19) ______________ boring and meaningless lives, didn’t 
have to live like that”, she commented. 
 
the (2),              her (2)                this                most                a             several 
 
 
Mary has been windsurfing (20) _______________ summer months for the last six 
years, ever since (21) _____________  son told her that she was far too old to attempt it. 
Then she went on (22) _______________ solo six-month world trip to Mexico, Thailand and 
New Zealand. 
Over the last four years she has organized and led (23) ____________ groups on trips 
to Ireland, Israel and Greece. 
So far (24) ____________ years she has been walking in (25) _____________ 
Pyrenees, touring on (26) ___________ bicycle and canoeing. 
“(27) ______________ secret to life is ignoring how old you are”, Mary says. 
 
17.  Put the adverbs in the correct place in the sentence. Sometimes more than one place is         
possible. 
quite 
1. The film I watched yesterday was good. 
_____________________________________________________________________________ 
 
immediately   
2. I phoned the police. 
 _____________________________________________________________________________ 
 
just/fortunately                                                                           
3. I got up late this morning, but I managed to catch the bus.    
_____________________________________________________________________________  
 
actually                                                                












2. I gave a present to John, not to anyone else. 
 
 even/together/always 




19. You know I applied for that job.  – What job? – The one based in Paris. – No. I don’t know 
















23.  I’m tall to be a policeman, but I haven’t got qualifications. 
_____________________________________________________________________________ 
 
12. Underline the correct form of the adverb 
1. Can I help myself to some tea? – Feel free/freely! 
2. Come close/closely to Mrs. Smith and see what she has looked in. 
3. Will you give him your honest reaction? – That’s easier/more easily said than done. I’m 
most/mostly honest, but not all the time, I free/freely admit. Have I done something 
wrong/wrongly? 
4. Their eyes opened wide/widely as they saw the object in his hand. 
5. Can I speak to you free/freely and direct/directly? – Of course. 
6. Kitty examined the object close/closely and then began to laugh out loud/loudly. 
7. He is most/mostly upset that you should react in this way. Remember, I have a high/highly 
respected position. 
8. I found the substance which I suspect to be a drug of some kind, right/rightly in the middle of 
your cereal bowl. – You right/rightly assume that it is a drug, but you wrong/wrongly suspect 
that I have it illegally. It is my prescription. 
9. You hard/hardly notice me anymore. I have been taking it late/lately because I have been 
suffering from migraine. I’m now leaving you. I’m flying direct/directly to Sydney. 
10. My word! Look at him. He travels light/lightly! Is he only taking a briefcase?   
 
13.  
1. Choose the correct sentence 
b. She is a university teacher. 
c. She is an university teacher. 
d. She is the university teacher. 
e. She is university teacher. 
 
2. Choose the correct sentence 
a. She likes big animals. 
b. She likes the big animals. 
c. She likes a big animal. 
d. She likes big animal. 
 
3. Choose the correct sentence 
a. It was the very hot afternoon in July – I was hurrying to get home.  
b. It was a very hot afternoon in July – I was hurrying to get home. 
c. It was very hot afternoon in July – I was hurrying to get home. 
d. It was an very hot afternoon in July – I was hurrying to get home 
 
4. Choose the correct sentence 
a. There was a woman standing under the trees, and there were several children with 
her. 
b. There was the woman standing under the trees, and there were several children 
with her. 
c. There was an woman standing under the trees, and there were several children 
with her. 
d. There was  woman standing under the trees, and there were several children with 
her. 
 
5. Choose the correct sentence 
a. I saw one child clearly – she was an lovely dark-haired girl – but I only heard the 
others.  
b. I saw one child clearly – she was the lovely dark-haired girl – but I only heard the 
others. 
c. I saw one child clearly – she was the lovely dark-haired girl – but I only heard  
others. 




6. Choose the correct sentence 
a. One day  strange thing happened: the boy who lived nearby took some leaves and 
stones out of his pocket and threw one stone after another into the air.   
b. One day a strange thing happened: the boy who lived nearby took some leaves 
and stones out of his pocket and threw one stone after another into air. 
c. One day a strange thing happened: the boy who lived nearby took some leaves 
and stones out of his pocket and threw one stone after another into the air. 
d. One day the strange thing happened: the boy who lived nearby took some leaves 
and stones out of his pocket and threw one stone after another into the air 
 
7. Choose the correct sentence 
a. Don’t use the plate as ashtray.  
b. Don’t use the plate as a ashtray. 
c. Don’t use the plate as the ashtray. 
d. Don’t use the plate as an ashtray. 
 
8. Choose the correct sentence 
a. My sister is married to the farmer.  
b. My sister is married to an farmer. 
c. My sister is married to farmer. 
d. My sister is married to a farmer 
 
9. Choose the correct sentence 
a. He works as an assistant in the same shop as I do. 
b. He works as a assistant in the same shop as I do. 
c. He works as the assistant in the same shop as I do. 
d. He works as an assistant in same shop as I do. 
 
10. Choose the correct sentence 
a. The people usually think that teenagers are annoying and babies are sweet. 
b. People usually think that the teenagers are annoying and babies are sweet. 
c. People usually think that the teenagers are annoying and the babies are sweet. 
d. People usually think that teenagers are annoying and babies are sweet. 
 
11. Choose the correct sentence 
a. A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you 
actually look forward to a trip.  
b. Diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you actually 
look forward to the trip. 
c. A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such way that you actually 
look forward to the trip. 
d. A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you 
actually look forward to the trip. 
 
12. Choose the correct sentence 
a. Americans like fat books and thin women. 
b.  The Americans like fat books and thin women. 
c. The Americans like the fat books and the thin women. 
d. Americans like the fat books and the thin women. 
 
13. Choose the correct sentence 
a. The dog is the only thing on earth that loves you more than you love yourself.  
b. A dog is an only thing on earth that loves you more than you love yourself. 
c. A dog is the only thing on earth that loves you more than you love yourself. 





14. Choose the correct sentence 
a. When I was the boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to 
have an old man around, but when I got to be twenty-one, I was astonished at how 
much he had learned in seven years.  
b. When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to 
have the old man around, but when I got to be twenty-one, I was astonished at 
how much he had learned in seven years.  
c. When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to 
have the old man around, but when I got to be twenty-one, I was astonished at 
how much he had learned in seven years.  
d. When I was boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to 
have the old man around, but when I got to be twenty-one, I was astonished at 
how much he had learned in seven years.  
 
15. Choose the correct sentence 
a. A banker is a man who lends you an umbrella when the weather is fair, and takes 
it away from you when it rains. 
b. Banker is a man who lends you an umbrella when the weather is fair, and takes it 
away from you when it rains. 
c. A banker is a man who lends you an umbrella when weather is fair, and takes it 
away from you when it rains. 
d. A banker is a man who lends you an umbrella when a weather is fair, and takes it 
away from you when it rains. 
 
16. Choose the correct sentence 
a. It was a very strange phenomenon, so we decided to read about it in the book. 
b. It was a very strange phenomena, so we decided to read about it in the book. 
c. It was a very strange phenomenons, so we decided to read about it in the book. 
d. It was a very strange phenomenas, so we decided to read about it in the book. 
 
17. Choose the correct sentence 
a. It is very difficult to look after babies, they can be naughty at times. 
b. It is very difficult to look after babys, they can be naughty at times. 
c. It is very difficult to look after babie, they can be naughty at times. 
d. It is very difficult to look after baby, they can be naughty at times. 
 
18. Choose the correct sentence 
a. The boy had only ten penny left, so he could afford only a loaf of bread and some 
milk. 
b. The boy had only ten pence left, so he could afford only a loaf of bread and some 
milk. 
c. The boy had only ten pennys left, so he could afford only a loaf of bread and some 
milk. 
d. The boy had only ten pences left, so he could afford only a loaf of bread and some 
milk. 
 
19. Choose the correct sentence 
a.  There were some calves in the field near the farm.  
b. There were some calve in the field near the farm. 
c. There were some calf in the field near the farm. 
d. There were some calfs in the field near the farm. 
 
20. Choose the correct sentence 
a. When I was a small girl I used to go to my grandfather’s farm where we spent a 
lot of time looking after goose. 
b. When I was a small girl I used to go to my grandfather’s farm where we spent a 
lot of time looking after geese. 
c. When I was a small girl I used to go to my grandfather’s farm where we spent a 
lot of time looking after gooses. 
d. When I was a small girl I used to go to my grandfather’s farm where we spent a 
lot of time looking after geeses. 
 
21. Choose the correct sentence 
a. Thiefs broke into the office last night and stole $200,000’s worth of computer 
equipment.  
b. Thieves broke into the office last night and stole $200,000’s worth of computer 
equipment.  
c. Thief broke into the office last night and stole $200,000’s worth of computer 
equipment.  
d. Thieve broke into the office last night and stole $200,000’s worth of computer 
equipment.  
 
22. Choose the correct sentence 
a. In the modern age, television is the primary mediums of communication.  
b. In the modern age, television is the primary medium of communication. 
c. In the modern age, television is the primary media of communication. 
d. In the modern age, television is the primary medias of communication. 
 
23. Choose the correct sentence 
a. An ox is a bull often used for working on farms.  
b. An oxen is a bull often used for working on farms.  
c. An oxes is a bull often used for working on farms.  
d. An oxens is a bull often used for working on farms.  
 
24. Choose the correct sentence 
a. The audience tapped their feet in time to the rhythm.  
b. The audience tapped their feets in time to the rhythm.  
c. The audience tapped their foot in time to the rhythm.  
d. The audience tapped their foots in time to the rhythm.  
 
25. Choose the correct sentence 
a. Do you agree with Marx’s analysis of the failure of free-market capitalism?  
b. Do you agree with Marx’s analyses of the failure of free-market capitalism?  
c. Do you agree with Marx’s analysis’ of the failure of free-market capitalism?  
d. Do you agree with Marx’s analyses’ of the failure of free-market capitalism? 
  
26. Choose the correct sentence 
a. Add a few leaves of fresh basil and parsley to the salad.  
b. Add a few leafes of fresh basil and parsley to the salad. 
c. Add a few leave of fresh basil and parsley to the salad. 




27. Choose the correct sentence 
a. Last time I went to the dentist I had to have two teeths out.  
b. Last time I went to the dentist I had to have two teeth out.  
c. Last time I went to the dentist I had to have two tooth out.  
d. Last time I went to the dentist I had to have two tooths out.  
 
28. Choose the correct sentence 
a. The cat laid a dead mouse at my feet.  
b. The cat laid a dead mouses at my feet. 
c. The cat laid a dead mice at my feet. 
d. The cat laid a dead mices at my feet. 
 
29. Choose the correct sentence 
a. The incubation period almost certainly varies with the number of bacteria 
originally passed on.  
b. The incubation period almost certainly varies with the number of bacterias 
originally passed on.  
c. The incubation period almost certainly varies with the number of bacterium 
originally passed on.  
d. The incubation period almost certainly varies with the number of bacteriums 
originally passed on.  
 
30. Choose the correct sentence 
a. The discovery of oil acted as a stimulu to industrial development.  
b. The discovery of oil acted as a stimuli to industrial development. 
c. The discovery of oil acted as a stimulus to industrial development. 
d. The discovery of oil acted as a stimulis to industrial development. 
 
31. Choose the correct sentence 
a. He lives in a beautiful little Belgian city.  
b. He lives in a little beautiful Belgian city.  
c. He lives in a Belgian beautiful little city.  
d. He lives in a beautiful Belgian little city.  
 
32. Choose the correct sentence 
a. Have a look at this leather short black jacket. I’m going to try it on immediately.  
b. Have a look at this short black leather jacket. I’m going to try it on immediately.  
c. Have a look at this black short leather jacket. I’m going to try it on immediately. 
d. Have a look at this short leather black jacket. I’m going to try it on immediately.  
 
33. Choose the correct sentence 
a. Don’t you think that Bob looks rather strange in his nylon yellow swimming 
trunks.  
b. Don’t you think that Bob looks rather strange in his nylon swimming yellow 
trunks.  
c. Don’t you think that Bob looks rather strange in his yellow swimming nylon 
trunks.  





34. Choose the correct sentence 
a. Yesterday she bought a red silk evening dress in that expensive shop.  
b. Yesterday she bought a silk red evening dress in that expensive shop. 
c. Yesterday she bought a silk evening red dress in that expensive shop. 
d. Yesterday she bought a red evening silk dress in that expensive shop. 
 
35. Choose the correct sentence 
a. Outside the house was rather strange and dark but inside we could see lovely 
brown furniture and a lot of pictures.  
b.  Outside the house was rather strange and dark but inside we could see brown 
lovely old furniture and a lot of pictures. 
c. Outside the house was rather strange and dark but inside we could see lovely old 
brown furniture and a lot of pictures. 
d. Outside the house was rather strange and dark but inside we could see old lovely 
brown furniture and a lot of pictures. 
 
36. Choose the correct sentence 
a. Mary is taller than her three sisters.  
b. Mary is tall than her three sisters.  
c. Mary is the tallest than her three sisters.  
d. Mary is more taller than her three sisters.  
 
37. Choose the correct sentence 
a. Your accent is worst in the group, you should work more. 
b. Your accent is worse in the group, you should work more. 
c. Your accent is the worst in the group, you should work more. 
d. Your accent is the most worst in the group, you should work more. 
 
38. Choose the correct sentence 
a. It was such a comfortable bed than I went straight to sleep.  
b. It was such comfortable bed than I went straight to sleep.  
c. It was so a comfortable bed than I went straight to sleep.  
d. It was so comfortable bed than I went straight to sleep.  
 
39. Choose the correct sentence 
a. I’m so hungry that I could eat a horse. Let’s go to the café.  
b. I’m so a hungry that I could eat a horse. Let’s go to the café.  
c. I’m such hungry that I could eat a horse. Let’s go to the café.  
d. I’m such a hungry that I could eat a horse. Let’s go to the café.  
 
40. Choose the correct sentence 
a.  He is the happiest person in the world because he is getting married next 
weekend. 
b. He is happier person in the world because he is getting married next weekend. 
c. He is the most happiest person in the world because he is getting married next 
weekend. 
d. He is the most happy person in the world because he is getting married next 
weekend 
 
41. Choose the correct sentence 
a. The most beautiful city in my country is Lviv and the most dangerous one when 
you are hungry because food there is the most delicious in the world. 
b. The most beautiful city in my country is Lviv and the most dangerous one when 
you are hungry because food there is more delicious in the world. 
c. The most beautiful city in my country is Lviv and more dangerous one when you 
are hungry because food there is the most delicious in the world. 
d. Most beautiful city in my country is Lviv and the most dangerous one when you 
are hungry because food there is the most delicious in the world. 
 
42. Choose the correct sentence 
a. It was such a lovely weather that we spent the whole day in the garden. 
b. It was such lovely weather that we spent the whole day in the garden. 
c. It was so lovely weather that we spent the whole day in the garden. 
d. It was so a lovely weather that we spent the whole day in the garden. 
 
43. Choose the correct sentence 
a. With the growth of telecommunications, the location of a company’s headquarters 
is becoming less important.  
b. With the growth of telecommunications, the location of a company’s headquarters 
is becoming little important.  
c. With the growth of telecommunications, the location of a company’s headquarters 
is becoming lest important.  
d. With the growth of telecommunications, the location of a company’s headquarters 
is becoming the less important.  
 
44. Choose the correct sentence 
a. The sales figures were far better than expected.  
b. The sales figures were far the better than expected.  
c. The sales figures were far good than expected.  
d. The sales figures were far the best than expected.  
 
45. Choose the correct sentence 
a. Two miles far north is the village of Santa Maria 
b. Two miles farther north is the village of Santa Maria 
c. Two miles farthest north is the village of Santa Maria 
d. Two miles the farther north is the village of Santa Maria 
 
46. Choose the correct sentence 
a. She’s only been here a week and already she knows all the neighbours.  
b. She’s only been here a week and she already knows all the neighbours.  
c. She’s only been here a week and she knows already all the neighbours.  
d. She’s only been here a week and she knows all the neighbours already. 
 
47. Choose the correct sentence 
a. He always forgot my birthday. 
b. He forgot always my birthday. 
c. He forgot my birthday always. 
d. Always  he forgot my birthday. 
 
48. Choose the correct sentence 
a. I definitely will be seeing him tonight.  
b. I will be definitely seeing him tonight. 
c. I will be seeing him tonight definitely. 
d. I will definitely be seeing him tonight. 
49. Choose the correct sentence 
a. You speak very well English.  
b. You speak English very well.  
c. You very well speak English.  
d. Very well you speak English.  
 
50. Choose the correct sentence 
a. The children were playing quietly in the garden last night. 
b. The children were playing quietly last night in the garden. 
c. The children last night were playing quietly in the garden. 
d. The children were last night playing quietly in the garden. 
 
51. Choose the correct sentence 
a. I was disappointing with the film. I expected it to be much better.  
b. I was disappointed with the film. I expected it to be more better.  
c. I was disappointed with the film. I expected it to be much good.  
d. I was disappointed with the film. I expected it to be much better.  
 
52. Choose the correct sentence 
a. The film was disappointing. I expected it to be much better. 
b. The film was disappointed. I expected it to be much better. 
c. The film was disappointing. I expected it to be more better. 
d. The film was disappointed. I expected it to be much good. 
 
53. Choose the correct sentence 
a.  My daughter’s maths homework is getting more and more difficult to understand.  
b. My daughter’s maths homework is getting more and most difficult to understand. 
c. My daughter’s maths homework is getting more and the more difficult to 
understand. 
d. My daughter’s maths homework is getting more and the most difficult to 
understand. 
 
54. Choose the correct sentence 
a. The older Mark gets, the more he looks like his grandfather. 
b. Older Mark gets, more he looks like his grandfather. 
c. The older Mark gets,  more he looks like his grandfather. 
d. Older Mark gets, the more he looks like his grandfather. 
 
55. Choose the correct sentence 
a. The child is watching the leaf falling on the grass.  
b. Child is watching the leaf falling on the grass. 
c. The child is watching leaf falling on the grass. 
d. The child is watching the leaf falling in the grass. 
 
56. Choose the correct sentence 
a. Look at this beauty! This is my friends car. 
b. Look at this beauty! This is my friends’ car. 
c. Look at this beauty! This is my friend’s car. 




57. Choose the correct sentence 
a. What is the name of the highest mountain in Europe? 
b. What is a name of a highest mountain in Europe? 
c. What is the name of highest mountain in Europe? 
d. What is name of the highest mountain in Europe? 
 
58. Choose the correct sentence 
a. The road becomes narrowest after some miles and the weather is much worse than 
yesterday. 
b. The road becomes narrower after some miles and the weather is much worse than 
yesterday. 
c. The road becomes narrower after some miles and the weather is much worst than 
yesterday. 
d. The road becomes narrowest after some miles and the weather is much worst than 
yesterday. 
 
59. Choose the correct sentence 
a. He thinks English spelling is difficulter than German, but I think that Ukrainian is 
the most difficult.  
b. He thinks English spelling is difficult than German, but I think that Ukrainian is 
the most difficult. 
c. He thinks English spelling is more difficult than German, but I think that 
Ukrainian is most difficult. 
d. He thinks English spelling is more difficult than German, but I think that 
Ukrainian is the most difficult. 
 
60. Choose the correct sentence 
a. In this town the streets are narrower than in mine. 
b. In this town the streets are narrow than in mine. 
c. In this town the streets are the narrowest than in mine. 
d. In this town the streets are narrowest than in mine. 
 
61. Choose the correct sentence 
a. There is no point in going out if you’ve got  headache – you won’t enjoy it at all.  
b. There is no point in going out if you’ve got a headache – you won’t enjoy it at all. 
c. There is no point in going out if you’ve got an headache – you won’t enjoy it at 
all. 
d. There is no point in going out if you’ve got the headache – you won’t enjoy it at 
all. 
 
62. Choose the correct sentence 
a. Although I didn’t understand everything, I enjoyed lecture more than  previous 
one.  
b.  Although I didn’t understand everything, I enjoyed the lecture most than the 
previous one. 
c. Although I didn’t understand everything, I enjoyed the lecture more than the 
previous one. 





63. Choose the correct sentence 
a. Men of few words are the best men. 
b. Men of a few words are the best men. 
c. Men of little words are the best men. 
d. Men of a little words are the best men. 
 
64. Choose the correct sentence 
a. Never before have we had so little time in which to do so much. 
b. Never before have we had so a little time in which to do so much. 
c. Never before have we had so few time in which to do so much. 
d. Never before have we had so a few time in which to do so much. 
 
65. Choose the correct sentence 
a. The overwhelming majority of novels, short stories and films teach us that the 
most dangerous mental and physical ailment, universally known under the name 
love, is something glorious, desirable and romantic. 
b. The overwhelming majority of novels, short stories and films teach us that most 
dangerous mental and physical ailment, universally known under the name love, 
is something glorious, desirable and romantic. 
c. The overwhelming majority of novels, short stories and films teach us that the 
more dangerous mental and physical ailment, universally known under the name 
love, is something glorious, desirable and romantic. 
d. The overwhelming majority of novels, short stories and films teach us that  more 
dangerous mental and physical ailment, universally known under the name love, 
is something glorious, desirable and romantic. 
 
66. Choose the correct sentence 
a. The old woman is upset on account of her son who, she believes, was blind when 
he fell in love with Marcia and promptly married her. He could have chosen a 
sweeter, prettier and more intelligent girl.  
b. The old woman is upset on account of her son who, she believes, was blind when 
he fell in love with Marcia and promptly married her. He could have chosen a 
sweeter, prettier and intelligenter girl. 
c. The old woman is upset on account of her son who, she believes, was blind when 
he fell in love with Marcia and promptly married her. He could have chosen a 
more sweeter, prettier and intelligent girl. 
d. The old woman is upset on account of her son who, she believes, was blind when 
he fell in love with Marcia and promptly married her. He could have chosen the 
most sweeter, prettier and more intelligent girl. 
 
67. Choose the correct sentence 
a. The father-in-law believes that his daughter-in-law is more better and cleverer 
wife than their son deserves and he should be grateful to the Fates.  
b. The father-in-law believes that his daughter-in-law is much good and clever wife 
than their son deserves and he should be grateful to the Fates. 
c. The father-in-law believes that his daughter-in-law is much better and cleverer 
wife than their son deserves and he should be grateful to the Fates. 
d. The father-in-law believes that his daughter-in-law is the most better and cleverer 




68. Choose the correct sentence 
a. The least intelligible thing of all is the fact that love is constantly confused with 
marriage. 
b. The least intelligible thing of all is the fact that love is constantly confused with 
marriage. 
c. The least intelligible thing of all is the fact that love is constantly confused with 
marriage. 
d. The least intelligible thing of all is the fact that love is constantly confused with 
marriage. 
 
69. Choose the correct sentence 
a. The countryside was famous for the abundance and variety of its bird life, and 
when the flood of migrants was pouring through in spring and autumn, people 
travelled from great distances to observe them.  
b. The countryside was famous for the abundance and variety of its’ bird life, and 
when the flood of migrants was pouring through in spring and autumn, people 
travelled from great distances to observe them.  
c. A countryside was famous for the abundance and variety of it’s bird life, and 
when the flood of migrants was pouring through in spring and autumn, people 
travelled from great distances to observe them.  
d. Countryside was famous for the abundance and variety of it bird life, and when 
the flood of migrants was pouring through in spring and autumn, people travelled 
from great distances to observe them.  
 
70. Choose the correct sentence 
a. Quite  few houses in the town in the town collapsed during the earthquake. 
b. Quite a few houses in the town in the town collapsed during the earthquake. 
c. Quite a little houses in the town in the town collapsed during the earthquake. 
d. Quite little houses in the town in the town collapsed during the earthquake. 
 
71. Choose the correct sentence 
a. There is  mountain in Africa named Kilimanjaro and on the western slope of that 
mountain was once found the dried and frozen carcass of  leopard. No one has 
ever explained what the leopard was seeking at that altitude.  
b. There is a mountain in Africa named Kilimanjaro and on the western slope of that 
mountain was once found the dried and frozen carcass of a leopard. No one has 
ever explained what a leopard was seeking at that altitude.  
c. There is a mountain in Africa named Kilimanjaro and on  western slope of that 
mountain was once found the dried and frozen carcass of a leopard. No one has 
ever explained what the leopard was seeking at that altitude.  
d. There is a mountain in Africa named Kilimanjaro and on the western slope of that 
mountain was once found the dried and frozen carcass of a leopard. No one has 
ever explained what the leopard was seeking at that altitude.  
 
72. Choose the correct sentence 
a. Sometimes in winter the snowdrifts are so deep that the institution is cut off from 
the village below, from all the world.  
b. Sometimes in winter the snowdrifts are such deep that the institution is cut off 
from the village below, from all the world.  
c. Sometimes in winter the snowdrifts are as so deep that the institution is cut off 
from the village below, from all the world.  
d. Sometimes in winter the snowdrifts are deep that the institution is cut off from the 
village below, from all the world.  
 
73. Choose the correct sentence 
a. Mother is hard ever able to have a treat like that because she is busy in the house 
near all the time.  
b. Mother is hardly ever able to have a treat like that because she is busy in the house 
nearly all the time. 
c. Mother is harder ever able to have a treat like that because she is busy in the house 
nearer all the time. 
d. Mother is hardest ever able to have a treat like that because she is busy in the 
house nearly all the time. 
 
74. Choose the correct sentence 
a. Severn is the longest river, while Thames, which flows through rich agricultural 
districts into the  North sea, is the busiest and the most important river in England. 
b. The Severn is the longest river, while the Thames, which flows through rich 
agricultural districts into  North sea, is the busiest and the most important river in 
England. 
c. Severn is the longest river, while Thames, which flows through rich agricultural 
districts into North sea, is the busiest and the most important river in England. 
d. The Severn is the longest river, while the Thames, which flows through rich 
agricultural districts into the  North sea, is the busiest and the most important river 
in England. 
 
75. Choose the correct sentence 
a. I know anything about this book. I’ve never seen it before. It’s brand new.  
b. I know nothing about this book. I’ve never seen it before. Its brand new.  
c. I know everything about this book. I’ve never seen it before. It’s brand new.  
d. I know nothing about this book. I’ve never seen it before. It’s brand new.  
 
76. Choose the correct sentence 
a. There is a water in the glass. May I drink it? 
b. There is any water in the glass. May I drink it? 
c. There is some water in the glass. May I drink it? 
d. There is no water in the glass. May I drink it? 
 
77. Choose the correct sentence 
a. The city’s industry is not well developed because its main output consists of laws 
and government decisions. 
b. The citys industry is not well developed because its’ main output consists of laws 
and government decisions. 
c. The citys’ industry is not well developed because it’s main output consists of laws 
and government decisions. 
d. The cities industry is not well developed because it main output consists of laws 
and government decisions. 
 
78. Choose the correct sentence 
a. Washington is  large scientific and cultural centre where there are many research 
institutes, five universities, National Academy of Science and  Library of 
Congress. 
b. Washington is a large scientific and cultural centre where there are many research 
institutes, five universities, a National Academy of Science and a Library of 
Congress. 
c.  Washington is a large scientific and cultural centre where there are much research 
institutes, five universities, the National Academy of Science and the Library of 
Congress. 
d. Washington is a large scientific and cultural centre where there are many research 
institutes, five universities, the National Academy of Science and the Library of 
Congress. 
 
79. Choose the correct sentence 
a. Alfred Nobel discovered new explosive, dynamite, to improve the peacetime 
industries of mining and road building, but saw it used as  weapon of war to kill 
and injure his fellow men. 
b. Alfred Nobel discovered a new explosive, dynamite, to improve the peacetime 
industries of mining and road building, but saw it used as a weapon of war to kill 
and injure his fellow man. 
c. Alfred Nobel discovered a new explosive, dynamite, to improve the peacetime 
industries of mining and road building, but saw it used as a weapon of war to kill 
and injure his fellow men. 
d. Alfred Nobel discovered the new explosive, dynamite, to improve the peacetime 
industries of mining and road building, but saw it used as a weapon of war to kill 
and injure his fellow men. 
 
80. Choose the correct sentence 
a. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on two 
large islands called the British Isles.  
b. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on two large 
islands called British Isles.  
c. The United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland is situated on two 
large islands called the British Isles.  
d. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on two large 
islands called the British Isles.  
 
81. Choose the correct sentence 
a. We have white mice, a parrot, geese, rabbits and a hedgehog in the house. 
b. We have white mouse, a parrot, geese, rabbits and a hedgehog in the house. 
c. We have white mice, a parrot, goose, rabbits and a hedgehog in the house. 
d. We have a white mice, a parrot, geese, rabbits and a hedgehog in the house. 
 
82. Choose the correct sentence 
a. I get out of bed, put on a dressing-gown and slippers, go to the bathroom, turn on 
the tap, wash my face and clean my teeth.  
b. I get out of bad, put on dressing-gown and slippers, go to the bathroom, turn on 
the tap, wash my face and clean my teeth. 
c. I get out of bed, put on a dressing-gown and slippers, go to the bathroom, turn on 
the tap, wash my face and clean my tooth. 
d. I get out of bed, put on dressing-gown and slippers, go to bathroom, turn on tap, 




83. Choose the correct sentence 
a. On the dressing-table at front of the looking-glass, you will see a hairbrush and a 
comb, a hand-mirror, a bottle of scent and a powder-box.  
b. On the dressing-table on front of the looking-glass, you will see a hairbrush and a 
comb, a hand-mirror, a bottle of scent and a powder-box. 
c. On the dressing-table of front of the looking-glass, you will see a hairbrush and a 
comb, a hand-mirror, a bottle of scent and a powder-box. 
d. On the dressing-table in front of the looking-glass, you will see a hairbrush and a 
comb, a hand-mirror, a bottle of scent and a powder-box. 
 
84. Choose the correct sentence 
a. On the wardrobe I keep my suits and shirts, which I hang on coat-hangers. 
b. In the wardrobe I keep my suits and shirts, which I hang on coat-hangers. 
c. In the wardrobe I keep my suits and shirts, which I hang at coat-hangers. 
d. Above the wardrobe I keep my suits and shirts, which I hang off coat-hangers. 
 
85. Choose the correct sentence 
a. We’ve tried a lot of seaside-places in the east and south coasts: on the whole, I 
think we prefer the some places in the south.  
b. We’ve tried a lot of seaside-places on the east and south coasts: on the whole, I 
think we prefer the some places on the south. 
c. We’ve tried a lot of seaside-places at the east and south coasts: on the whole, I 
think we prefer the some places in the south. 
d. We’ve tried a lot of seaside-places on the east and south coasts: on the whole, I 
think we prefer the some places in the south. 
 
86. Choose the correct sentence 
a. I can’t help being angry at you; you are sitting here all the time and doing nothing. 
b.  I can’t help being angry on you; you are sitting here all the time and doing 
nothing. 
c. I can’t help being angry with you; you are sitting here all the time and doing 
nothing. 
d. I can’t help being angry of you; you are sitting here all the time and doing nothing 
 
87. Choose the correct sentence 
a. June said that she could not understand what the play was about as one actor, the 
old man, spoke very quietly, and the other, a young man, spoke very quickly.  
b. June said that she could not understand what the play was about as one actor, the 
old man, spoke very quiet, and the other, a young man, spoke very quick. 
c. June said that she could not understand what the play was about as one actor, the 
old man, spoke very quieter, and the other, a young man, spoke very quicker. 
d. June said that she could not understand what the play was about as one actor, the 
old man, spoke very quietest, and the other, a young man, spoke very quickest.  
 
88. Choose the correct sentence 
a. One afternoon man was walking along a country road when he saw farmer eating 
his supper alone in the road before his house. 
b. One afternoon a man was walking along a country road when he saw a farmer 
eating his supper alone in the road before his house. 
c. One afternoon the man was walking along a country road when he saw the farmer 
eating his supper alone in the road before his house. 
d. One afternoon men was walking along a country road when he saw a farmer 
eating his supper alone in the road before his house. 
 
89. Choose the correct sentence 
a. The bright eyes, the curly hairs, the round cheeks, and the red lips were beautiful 
to him; and he fell in love with that image of himself, but knew not that it was his 
own image.  
b. The bright eyes, the curly hair, the round cheeks, and the red lips were beautiful to 
his; and he fell in love with that image of himself, but knew not that it was his 
own image. 
c. The bright eyes, the curly hair, the round cheeks, and the red lips were beautiful to 
him; and he fell in love with that image of himself, but knew not that it was his 
own image. 
d. The bright eyes, the curly hair, the round cheeks, and the red lips were beautiful to 
him; and he fell in love with that image of himselve, but knew not that it was his 
own image. 
 
90. Choose the correct sentence 
a. In fact, it’s the worst year we’ve had for a long time. 
b. On fact, it’s a worst year we’ve had for a long time. 
c. At fact, it’s the worst year we’ve had for a long time. 
d. To fact, it’s a worst year we’ve had for a long time. 
 
91. Choose the correct sentence 
a. Let’s go there at once. I want to see everything with my own eyes.  
b. Let’s go there at once. I want to see anything with my own eyes. 
c. Let’s go there at once. I want to see everything in my own eyes. 
d. Let’s go there at once. I want to see everything on my own eyes. 
 
92. Choose the correct sentence 
a. There is a tradition in some countrys to put candles on the birthday cake so that 
everyone can see how old you are.  
b. There is a tradition in some countries to put candles on the birthday cake so that 
everyone can see how old you are.  
c. There is a tradition in some countries to put candles on the birthday cake so that 
anyone can see how old you are.  
d. There is a tradition in some countries to put candles on the birthday cake so that 
no one can see how old you are.  
 
93. Choose the correct sentence 
a. No fish was ever known to have been caught on a picnic, but fishing serves as an 
excellent excuse for getting out of the way while the heavy work is being done.  
b. No fish was ever known to have been caught in a picnic, but fishing serves as an 
excellent excuse from getting out of the way while the heavy work is being done. 
c. No fish was ever known to have been caught to a picnic, but fishing serves as an 
excellent excuse to getting out of the way while the heavy work is being done. 
d. No fish was ever known to have been caught of a picnic, but fishing serves as an 
excellent excuse at getting out of the way while the heavy work is being done. 
 
94. Choose the correct sentence 
a. Children are fond on picnics chiefly because, as a rule, there are no tables at 
picnics and consequently no table manners. 
b. Children are fond of picnics chiefly because, as a rule, there are no tables at 
picnics and consequently no table manners. 
c. Children are fond off picnics chiefly because, as a rule, there are no tables at 
picnics and consequently no table manners. 
d. Children are fond at picnics chiefly because, as a rule, there are no tables at 
picnics and consequently no table manners. 
 
95. Choose the correct sentence 
a. Then one saleswomen advised the girl to buy a purse made of leather, a pair of 
gloves and silk stockings. 
b. Then one saleswoman advised the girl to buy a purse made off leather, a pair of 
gloves and silk stockings. 
c. Then one saleswomen advised the girl to buy a purse made on leather, a pair of 
gloves and silk stockings. 
d. Then one saleswoman advised the girl to buy a purse made of leather, a pair of 
gloves and silk stockings. 
 
96. Choose the correct sentence 
a. Ann dropped two cups while she was washing up last night, but neither of the 
cups broke. 
b. Ann dropped two cups while she was washing on last night, but neither of the 
cups broke. 
c. Ann dropped two cups while she was washing to last night, but neither of the cups 
broke. 
d. Ann dropped two cups while she was washing at last night, but neither of the cups 
broke. 
 
97. Choose the correct sentence 
a. Dad is going to paint this pattern at the wall on the right and I’m going to hang 
some posters above my bed.   
b. Dad is going to paint this pattern on the wall to the right and I’m going to hang 
some posters on my bed. 
c. Dad is going to paint this pattern on the wall on the right and I’m going to hang 
some posters above my bed. 
d. Dad is going to paint this pattern on the wall in the right and I’m going to hang 
some posters in my bed. 
 
98. Choose the correct sentence 
a. Welsh is one of the oldest languages in Europe with a long tradition of poetry and 
literature. The Welsh like singing and making music. 
b. The Welsh is one of the oldest languages in Europe with a long tradition of poetry 
and literature. The Welsh like singing and making music. 
c. Welsh is one of the old languages in Europe with a long tradition of poetry and 
literature. Welsh like singing and making music. 
d. The Welsh is one of oldest languages in Europe with a long tradition of poetry and 
literature. Welsh like singing and making music. 
 
99.  Choose the correct sentence 
a. There are over 60 million sheep in New Zealand and just 3.5 million people.  
b.  There are over 60 million sheep in New Zealand and just 3.5 million people.  
c. There are over 60 million sheep in New Zealand and just 3.5 million people.  
d. There are over 60 million sheep in New Zealand and just 3.5 million people.  
100.Choose the correct sentence 
a. Salmon – a large fish with pink flesh that lives in the sea but swims up rivers to 
lay it’s eggs. 
b. Salmon – a large fish with pink flesh that lives in the sea but swims up rivers to 
lay its eggs. 
c. Salmon – a large fish with pink flesh that lives in the sea but swims up rivers to 
lay it eggs. 
d. Salmon – a large fish with pink flesh that lives in the sea but swims up rivers to 

























1. Choose the correct answer 




D. Before  
 
2. Choose the correct answer 






3. Choose the correct answer 






4. Choose the correct answer 






5. Choose the correct answer 






6. Choose the correct answer 








7. Choose the correct answer 




D. as if 
 
8. Choose the correct answer 






9. Choose the correct answer 






10. Choose the correct answer 
I only want ______________ sugar in my tea, please 
A. a little 




11. Choose the correct answer 
I want to go to the cinema to see a film about _____________ and ____________ 
A. France/ French 
B. France/ the French 
C. the France/ French 
D. the France/ the French 
 
12. Choose the correct answer 




D. no one  
 
13. Choose the correct answer 






14. Choose the correct answer 






15. Choose the correct answer 






16. Choose the correct answer 






17. Choose the correct answer 






18. Choose the correct answer 






19. Choose the correct answer 








20. Choose the correct answer 






21. Choose the correct answer 
He looked so pale and scary. She felt ____________ sorry for him. 
A. so 
B. such a 
C. like 
D. as  
 
22. Choose the correct answer 






23. Choose the correct answer 
Mr. Morgan is  _____________ teacher available to take the class. 
A. any 




24. Choose the correct answer 






25. Choose the correct answer 








26. Choose the correct answer 
I have four dogs. ____________ of them love going for a walk, but __________ of them likes 
being brushed. 
A. All/none 
B. All/ neither 
C. Every/ none 
D. Every/neither 
 
27. Choose the correct answer 






28. Choose the correct answer 






29. Choose the correct answer 






30. Choose the correct answer 







31. Choose the correct answer 








32. Choose the correct answer 
She works in the same office __________ me. 
A. as  
B. like 
C. so as 
D. as though 
 
33. Choose the correct answer 
Do ___________ I say and sit down. 
A. like 
B. as if 
C. as 
D. so as 
 
34. Choose the correct answer 
Don’t eat and speak at the same time, ____________ my mother used to say. 
A. as 




35. Choose the correct answer 




D. so  
 
36. Choose the correct answer 
They have so many animals. Their house is ________ a zoo. 
A. as such 
B. like 
C. as 
D. as though 
 
37. Choose the correct answer 






38. Choose the correct answer 






39. Choose the correct answer 
Their children are loud and bossy. I don’t like kids ______________ that. 





40. Choose the correct answer 
She went to a party dressed __________ a nun. 
A. as 




41. Choose the correct answer 
We had a new teacher today called Mary. – What was she __________ ? 
A. like 
B. as 
C. so as 
D. even 
 
42. Choose the correct answer 




D. such a 
 
43. Choose the correct answer 




D. as though 
 
44. Choose the correct answer 
I need to buy all sorts of things ___________ socks, shirts, snickers. 
A. as 
B. like 




45. Choose the correct answer 






46. Choose the correct answer 
I went to __________ bed early as I was leaving for Canada the next day and I wanted to feel 
___________ refreshed. 
A. the/  –  
B. a / myself 
C. – / – 
D. – / myself 
 
47. Choose the correct answer 




C.  – 
D. any 
 
48. Choose the correct answer 






49. Choose the correct answer 




D. such as 
 
50. Choose the correct answer 








51. Choose the correct answer 






52. Choose the correct answer 






53. Choose the correct answer 






54. Choose the correct answer  






55. Choose the correct answer 






56. Choose the correct answer 






57. Choose the correct answer 






58. Choose the correct answer 




D. –  
 
59. Choose the correct answer 






60. Choose the correct answer 






61. Choose the correct answer 






62. Choose the correct answer 






63. Choose the correct answer 







64. Choose the correct answer 






65. Choose the correct answer 






66. Choose the correct answer 






67. Choose the correct answer 







68. Choose the correct answer 




D. –/a  
 
69. Choose the correct answer 






70. Choose the correct answer 






71. Choose the correct answer 




D.  – 
 
72. Choose the correct answer 






73. Choose the correct answer 






74. Choose the correct answer 
We use our garage ___________ a storage place. 
A. as 
B. like 
C. such as 
D. so as 
 
75. Choose the correct answer 




D. differ  
 
76. Choose the correct answer 
He has narrowed down his choices to two ____________ large countries, Germany and England. 






77. Choose the correct answer 
Did you know France is twice ___________ the UK? 
A. bigger than 
B. as big as 
C. so bag as 
D. as bigger than  
 
78. Choose the correct answer 
__________ Alps is  ________ than any other mountain in Westerns Europe. 





79. Choose the correct answer 






80. Choose the correct answer 
Next Saturday I’m arranging a surprise party for Mary! – A surprise party! Who will you invite? 






81. Choose the correct answer 






82. Choose the correct answer 






83. Choose the correct answer 






84. Choose the correct answer 






85. Choose the correct answer 






86. Choose the correct answer 






87. Choose the correct answer 




D. at  
 
88. Choose the correct answer 






89. Choose the correct answer 




D. –  
 
90. Choose the correct answer  
Will you remember to fill up ________ car with _______ petrol? It’s nearly empty! 
A. the/the 
B. a/the 
C. the/ – 
D. a/a 
 
91. Choose the correct answer 
Where _______ the scissors I bought yesterday? 
A. are 
B. is 
C. will be 
D. – 
 
92. Choose the correct answer 




D. –  
 
93. Choose the correct answer 






94. Choose the correct answer 






95. Choose the correct answer 
1. Can ……. give me a hand please because I’ve just fallen over? 
A. anyone              
B. someone               
C. none                    
D. one 
 
96. Choose the correct answer 
I don’t understand a word … you are talking about. 
A. what               
B. which                     
C. that                         
D. whose 
 
97. Choose the correct answer 
This summer we went … holiday to Greece. 
A. on                        
B. at                          
C. in                      
D. to 
 
98. Choose the correct answer 
I believe it is … to hold a door open for a lady. 
A. polite                 
B. politely                  
C. politeness              
D. more polite 
 
99. Choose the correct answer 
What exercise do you like … of all? 
A. best                     
B. better                      
C. well                   
D. good 
 
100. Choose the correct answer 
Don’t worry, we are quite flexible and can make changes at … time whatsoever. 
A. any                       
B. some                     
C. one                     
D. once 
 
101. Choose the correct answer 
You must be joking. Have you forgotten …. I felt the last time we went somewhere by plane? 
A. terrible                  
B. terribly                  
C. most terrible                  
D. more terrible 
 
102. Choose the correct answer 
Let’s go on a picnic. – That sounds … . 
A. good                       
B. badly                      
C. well                             
D. best 
 
103. Choose the correct answer 
 Rose was so … that she didn’t want to speak.  
A. depressed                  
B. depressive                      
C. depressing                   
D. depression 
 
104. Choose the correct answer 
Graham had no choice but to leave.  … was nothing he could do. 
A. there                       
B. it                                  
C. this                              
D.   that 
 
105. Choose the correct answer 
Mary feels … now that she lives in another city. 
A. lonely                    
B. alone                        
C. the only                         
D. one 
 
106. Choose the correct answer 
 She works … a principal in a secondary school. 
A. as                             
 B. like                       
C. alike                             
D. such  
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